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ところで、平成 27 年版『情報通信白書』では、わが国における情報化の発展段階について、1985 年
の通信自由化から 2015 年までの 30 年間を、①電話の時代（1985 年頃～95 年頃）、②インターネット
と携帯電話の時代（1995 年頃～2005 年頃）、③ブロードバンドとスマート フォンの時代（2005 年頃
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